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En este trabajo se describe el fortalecimiento social para la organización de una localidad 
con identidad cultural histórico-industrial, con potencial turístico, y  de la población para el 
desarrollo local. Esta situación solo es posible, en la vinculación de la Universidad 
Nacional de Catamarca en conjunto el Plan Estratégico, en el apoyo al desarrollo socio-
cultural de la comunidad catamarqueña. Esta comunicación se desprende del proyecto 
Caracterización de los Materiales Pétreos de Edificación, que tiene el objetivo de 
contribuir a la utilización racional y sustentable de los recursos en actividades del 
geoturismo. A tal fin sociabiliza un encuentro, una acción conjunta de la Universidad, el 
equipo técnico del proyecto, al grupo gestor para lo cual se define en primera instancia 
desarrollar las capacidades de información y capacitación que necesita, así como el 
respectivo asesoramiento técnico para el desarrollo de productos y su conservación en 
itinerarios. La metodología es acorde a las necesidades del grupo meta, que se ajusta al 
nivel de aprendizaje del medio, se orienta a fortalecer las capacidades y potencialidades 
de los recursos humanos en competencia, a la capacidad de organización y de gestión  
de los recursos para operar actividades turísticas, de tal forma que estos grupos se 
integren a la oferta del turismo urbano. Aplica herramientas de fácil comprensión, 
presenta experiencias locales sobre los temas a capacitar y sobre todo trabajar con 
actividades prácticas en donde el grupo se integra y su aprendizaje es mucho más eficaz. 
Dentro de aspectos metodológicos citados es importante resaltar el enfoque geológico y, 
turístico que deberá cumplir cada materia a impartir, ya que la formación no puede ser 
aislada de los objetivos del proyecto matriz. Bajo este enfoque se ha iniciado el trabajo y 
se tienen resultados de su primera fase, identificación de los recursos, valorización de 
estructuras geológicas-arquitectónicas, identificación y caracterización de los actores, 
diagnóstico de diferentes perspectivas e identificación de las posibles maneras de 
involucramiento al futuro desarrollo geoturistico. El objetivo fundamental es hacer que 
estos actores claves generen desde sus recursos, proyectos turísticos como ejes 
fundamentales y dinamizadores del desarrollo local en colaboración interinstitucional que 
consideren al turismo como una actividad social-cultural para el desarrollo económico de 
su región. 
